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Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah Pelanggan di Bengkel Rofi Motor 
AHASS 12163 Palembang. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui 
strategi promosi apa yang tepat untuk Bengkel Rofi Motor AHASS 12163 
Palembang dalam meningkatkan Jumlah Pelanggan. Metode pengumpulan data  
yang digunakan adalah wawancara, studipustaka, dan data sekunder yang 
diperoleh dari Bengkel Rofi Motor AHASS 12163 Palembang. Pada laporan ini, 
penulis membahas promosi yang ada padaBengkel Rofi Motor AHASS 12163  
Palembang, yaitu dengan menggunakan periklanan bermedia seperti spanduk dan 
brosur, dan non bermedia seperti penjualan perorangan dan promosi 
penjualan.Kekurangan promosi menggunakan spanduk yaitu bahannya mudah 
rusak dan brosur terkadang orang malas membacanya apabila bentuknya tidak 
menarik. Dan promosi non bermedia melalu penjualan perorangan promosi 
penjualan tidak ada sales promotion sendiri dari pihak bengkel solusi menurut 
penulis untuk spanduk menggunakan bahan yang tidak mudah rusak, Brosur 
membuat layout semanarik mungkin, penjualan perorangan sebaiknya menambah 
staff khusus untuk bagian sales promotion yang dapat digunakan oleh Bengkel 
Rofi Motor AHASS 12163 Palembang dalam mencapai target jumlah pelanggan 
Bengkel Rofi Motor AHASS 12163 Palembang harus menyediakan staff khusus 
untuk sales promotion diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelanggan dan 
volume penjualan dari Bengkel Rofi Motor AHASS 12163 Palembang. 
 



















Promotion Strategy In Increasing the Number of Customers in Rofi Motor 
Workshop AHASS 12163 Palembang. The purpose of the research is to find out 
what the appropriate promotion strategy for Motor Rofi Workshop AHASS 12163 
Palembang in increasing the number of customers. Data collection methods used 
are interviews, studipustaka, and secondary data obtained from the Workshop 
Rofi Motor AHASS 12163 Palembang.Padala this poran, the author discusses the 
existing promotion on Motor Rofi Workshop AHASS 12163 Palembang, by using 
media advertising such as banners and brochures, and Non-media such as 
individual sales and sales promotion. The lack of promotion using banners is 
easily damaged materials and brochures sometimes people are lazy to read when 
the shape is not interesting. And promotion non bermedia through the sale of 
promosi sales no sales promotion itself of the workshop the solution according to 
the author for banners using materials that are not easily damaged, brochure 
layout semanarik possible, individual sales should add a special staff for the sales 
promotion can be used by Workshop Rofi Motor 12163 AHASS Palembang 
dalam mencapai target number of customers Rofi Motor Repair AHASS 12163 
Palembang should provide special staff for sales promotion is expected to increase 























Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan 
Akhir ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Akhir ini bertujuan untuk 
memenuhi persyaratan pendidikan diploma III pada jurusan Administrasi Bisnis 
program studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Laporan Akhir ini berjudul“Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Jumlah 
Pelanggan Di Bengkel Rofi Motor AHASS 12163 Palembang” menggunakan 
metode analisis kuantitatif yaitu riset kepustakaan, riset lapangan sebagai metode 
penulisan. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah strategi 
promosi dalam upaya meningkatkan jumlah pelanggan pada Bengkel Rofi Motor 
AHASS 12163 Palembang. 
Penulis menyadari bahwa Laporan Akhir ini belum sempurna dan masih 
terdapat beberapa kekurangan, baik dari segi penyajian data dan 
pembahasan.Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat 
membangun untuk kesempurnaan laporan ini .Akhir kata, semoga Laporan Akhir 
ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang membacanya.Amiin. 
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